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Lien Atlas (MCC) :
1 Ces fouilles font suite au diagnostic effectué en juin 2011 par F. Delahaye (Inrap), dans le
cadre  d’un  projet  immobilier.  Les  recherches  avaient  révélé,  dans  un  contexte
archéologique marqué par l’oppidum de Bracquemont (à 800 m au nord-est), « les traces
d’une  occupation  laténienne  matérialisée  par  deux  systèmes  d’enclos  reconnus
partiellement [avec une possible] continuité d’occupation dans les premières décennies
de notre ère »  (Delahaye,  2011,  p. 12).  L'opération s'est  déroulée de novembre 2012 à
mars 2013 sur une surface de 18 000 m2, correspondant au quart nord-ouest du projet. Les
données recueillies  sont en cours d’étude.  Au stade actuel  de l’analyse,  la fourchette
chronologique établie lors du diagnostic a été élargie. Elle couvre désormais la fin de
La Tène moyenne (Tène C2/D1) jusqu’à la fin du Ier s.-début du IIe s. L’ensemble fossoyé B,
reconnu au sud-ouest de la zone décapée, correspond à l’angle d’un établissement rural se
développant hors emprise, ainsi qu’un probable chemin drainé et/ou limite parcellaire. Il
est implanté selon une trame orthogonale d’axes nord-est - sud-ouest et nord-ouest - sud-
est.  Le  mobilier,  essentiellement  composé  de  céramique  « veauvillaise »,  permet  de
rattacher cette occupation à La Tène C2/D2. Cette production, initialement reconnue lors
des fouilles sur le tracé de l’A29 entre Le Havre et Yvetot (Blancquaert, 2000), bénéficie
des  apports  d’opérations  préventives  et  de  prospections  inventaires  montrant  sa
diffusion jusqu’aux environs de l’oppidum de Bracquemont. Le lot mis au jour au Val
d’Arquet devrait contribuer à en préciser les aspects typo-chronologiques.
2 Par la suite, l’occupation se déplace plus au nord (ensemble A), où les vestiges reconnus
(fossés d’enclos, bâtiments sur poteaux, fosses, mares et structures de combustion) sont
associés  à  un  mobilier  couvrant  la  période  augustéenne  à  la  fin  du  Ier s. apr. J.-C.
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L'abandon probable de l’habitat protohistorique au profit d’un nouvel emplacement tend
à corroborer le propos d’Y. Desfossés concernant l’évolution de la ferme indigène en Pays
de Caux (Desfossés, 1996, p. 206).
3 La trame axiale préalable semble respectée. Trois enclos se succèdent ; les réorganisations
de l’espace sont limitées.  Le schéma récurrent de fossés doubles délimitant une cour
trapézoïdale montre une forme de continuité dans l’évolution de l’établissement.
4 Aucun indice mobilier ne permet d’attester l’occupation du site au-delà du début du IIe s.
Seule une série de trous de poteau alignés, attribuables au plus tôt à la fin de la période
moderne, témoigne des ultimes aménagements reconnus sur la parcelle.
 
Fig 01 - Neuville-lès-Dieppe, Le Val d’Arquet 
Plan général des structures 
levé : cabinet Euclyd-Eu ; DAO : D. Cocagne (SMAVE)
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